







































































音乐、戏 剧 和 舞 蹈 中 表 达 着 自 己，众 多 的 文 化 团
体、学生团体、艺术团体甚至工人的工会，都积极
参与创 建 包 括 含 有 中 国、马 来、印 度 文 化 元 素 的
“新马来亚文化”和“新文化”活动。
一个新成立的文化机构Ｓｒｉｗａｎａ赋予了马来







三角形为主。Ｓｒｉｗａｎａ意识到马来舞蹈要 达 到 更
高的艺术水准就得寻求周边国家的专业帮 助，邀
请 了 印 尼 的 Ｔｅｎｇｋｕ　Ｙｕｈａｎｉｓ和Ｌｉａｕｗ　Ｔｊｅｎ　Ｙａｎ
（又名Ｌｉｕ　Ｃｈｕｎ　Ｗａｉ）两名编舞师，他们对马来舞
产生深远的影响。复杂的舞步和音乐风格有力地
扩展了 马 来 文 化 表 演 的 范 围。而 后 来 自 印 尼 的
Ｓｕｐｅｎａｈ　Ｓｏｍｏｄ女 士 和 马 来 西 亚 的Ｚａｉｎａｌ　Ａｂｂａｓ




















特色，愈加重视其他舞蹈文化 的 审 美 价 值。１９６２
年，Ｓｒｉｗａｎａ舞者为新加坡政府主办的东南亚文化

























































































舞蹈 界 的 广 泛 支 持。ＭＨＣ 重 新 点 燃“ｇｏｔｏｎｇ
ｒｏｙｏｎｇ”式的旧式互助精神并蔓延到更广的社区，
为新加坡人提供了解和欣赏马来文化和遗产以及
为国家建设作出贡献的机会。
新加坡马来舞的经验清 楚地表明，如果社区
认识到其文化遗产的重要性，这种艺术形式将得
到蓬勃发展。组织机构的支持是有帮助的，并将
为从业者提供更多的资源，但最终是社区发挥的
力量最重要。
现在还不知道新加坡年轻一代马来舞编舞家
们艺术实验将来的发展情况。无论是来自马来西
亚的还是来自印尼的马来舞蹈，一定会继续发挥
其社会功能和文化功能。马来舞不仅与各种传统
的仪式，如国庆、民族舞蹈节、青年艺术节、艺术节
结合在一起，也与庆典仪式如婚礼派对结 合在一
起，演员和参与者在社会与文化层面上紧密相连，
这些表演的社会环境也展示并加强现有的社会关
系。马来舞增强了人们的文化认同和马来人的身
份认同，与印族舞及华族舞一起在新加坡的多元
文化社会这幕大戏中扮演着重要的角色。
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